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Abstract：In this paper, with the tools of game theo-
ry, Based on the fact that insurance agent commission
valued by market is the trend of the insurance develop-
ment, we analyzed the development and characteriza-
tions of Chinese insurance, reviewed the development
process of insurance agent commission regulation and
its shortcomings, pointed out that loosen the regula-
tion of insurance agent commission maybe lead the mar-
ket towards “insurance agent commission valued by re-
source”, suggested that insurance agent commission


































































































































初目的。 根据中国农业银行保险代理系统管理处 2004 年做的一
项调查显示，农业银行系统内代理保费规模最大的三类险种费率
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